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校卒業レベル程度である学生が多いとい うことを示  
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NHK2008年7月4日放送  石油資源  BS世界のドキュメンタリー「ドキュメンタリードラマ  
2016年石油がなくなる日」  
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パワー ポイントで作成した講義資料を液晶プロジ  
ェクタで投影している。  
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る講義の数が多くないことなどの理由で，受講者  
がLMSの操作に習熟していないことが挙げられ  
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